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1. Version franc¸aise
Ne´ en 1938, Didier Sicard est professeur e´me´rite de
me´decine interne a` l’hoˆpital Cochin. Il a pre´side´ le Comite´
consultatif national d’e´thique (CCNE) dont il est aujourd’hui
pre´sident d’honneur. Il a publie´ plusieurs ouvrages consacre´s
aux proble`mes de la bioe´thique, notamment :
 Hippocrate et le scanner : re´flexion sur la me´decine
contemporaine, DDB, coll. « Esculape », 1999 ;
 La me´decine sans le corps : une nouvelle re´flexion e´thique,
Plon, 2002 ;
 Travaux du Comite´ consultatif national d’e´thique, PUF, coll.
Cadrige », 2003 ;
 pre´face du livre d’Emmanuel Hirsch, Le devoir de non-
abandon : pour une e´thique hospitalie`re et du soin, Cerf, coll.
« Recherches morales », 2004 ;
 L’alibi e´thique, Plon, 2006 ;
 L’e´thique me´dicale et la bioe´thique, PUF, coll. « Que sais-
je ? », 2009.
2. English version
Born in 1938, Didier Sicard is Emeritus Professor of internal
medicine at the Cochin Hospital, Paris. He is past president of
the French National Ethics Committee and remains its honorary
president. He has published several books on the problems of
bioethics including:
 [Hippocrates and the scanner: reflections on contemporary
medicine] Hippocrate et le scanner: Re´flexion sur la
me´decine contemporaine, DDB, coll. « Esculape », 1999;
 La Me´decine sans le corps: une nouvelle re´flexion e´thique,
Plon, 2002;
 [Work of the National Consultative Ethics Committee]
Travaux du Comite´ consultatif national d’e´thique, PUF,
coll. Cadrige », 2003;
 [Preface to The Duty of non-abandon: for hospital and
healthcare ethics, by Emmanuel Hirsch] pre´face du livre
d’Emmanuel Hirsch, Le Devoir de non-abandon: Pour une
e´thique hospitalie`re et du soin, Cerf, coll. « Recherches
morales », 2004;
 [The ethical alibi] L’Alibi e´thique, Plon, 2006;
 [Medical ethics and bioethics] L’E´thique me´dicale et la
bioe´thique, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2009.
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